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　Primary mucinous adenocarcinoma of the duodenum is rare. Here we report a case we recently encountered, and we 








































































case Author/Year Age/Sex Site Depth
lymph node
metastais
metastasis operation chemotherapy Prognosis
1 Miyakawa (1990)15) 64/F 2nd portion si (panc) unknown unknown PD ( － ) unknown
2 Sasaki (1991)16) 66/F Bulbus si (panc) 6, 8a, 9 ( － ) PD ( ＋ ) Alive/9m
3 Uoya (1998)17) 48/M Bulbus si (panc) 3, 6
peritoneal 
dissemination
DG ( ＋ ) Alive/6m
4 Yokohama (2002)18) 67/M 2nd portion si (panc) ( － ) ( － ) PD unknown Alive/8m
5 Fujikura (2002)19) 56/F 2nd portion si 13b ( － ) PD unknown Dead/2y6m
6 Kodama (2003)20) 70/M Bulbus ss ( － ) ( － ) PD ( － ) Alive/1y6m
7 Tanaka (2004)21) 65/M 2nd portion si (panc) n1 ( － ) PD ( ＋ ) Alive/11y6m
8 Kanou (2005)22) 83/M Bulbus se ( － ) ( － ) partial resection ( － ) Alive/2y
9 Yagyu (2006)23) 50/M 2nd portion se unknown ( － ) PpPD ( － ) Alive/2y6m
10 Ogawa (2009)8) 81/F 2nd portion si (panc)
8p, 12p, 13a, 13b, 
14p, 15, 16, 17
( － ) PD ( － ) Alive/1y





SSPPD ( ＋ ) Dead/2y8m
12 Yamada (2011)25) 79/F Bulbus ss 6
peritoneal 
dissemination
PD ( － ) Dead/1y3m






PD ( ＋ ) Dead/5y
14 Oshita (2014)27) 67/F Bulbus se
7, 8a, 12b, 12p, 
13a
( － ) DG ( ＋ ) Dead/8m
15 Yamamoto (2014)28) 64/F 2nd portion si (colon) 13b ( － ) PpPD ( ＋ ) Alive/1y3m

























最も多く，他の 6例は球部であった．深達度は SI が10例と
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